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Nur Aini, 1997. Estimasi dosis efektif paru akibat paparan luruhan radon di rumah 
penduduk di Bangkalan. Skripsi ini di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Redjani jurusan 
fisika FMIP A Universitas Airlangga dan Drs. Bunawas PSPKR BATAN. 
ABSTRAK 
Penetitian ini bertujuan untuk mengukur konsentrasi rata~rata gas radon di 
rumah penduduk di Bangka1an. Dengan mengetahui konsentrasi gas radon, maka 
dapat diestimasi dosis efektif paru tahunan penduduk Bangkalan akibat paparan 
luruhan radon. 
Konsentrasi gas radon diukur dengan dosimeter radon pasif yang dilengkapi 
detektor CR-39. Pengukuran konsentrasi gas radon dilakukan di ruang tamu dan 
ruang tidur rumah penduduk. 
Dari hasil penelitian diperoleh konsentrasi di ruang tamu berkisar antara 
15,89 Bq/m1 sampai 53,98 Bq/m3 dengan konsentrasi rata~rata (0,33 ± 0, 12)X 102 
Bq/ml. Sedangkan konsentrasi di ruang tidur berkisar antara 28,59 Bq/m3 sampai 
106,57 Bq/ml dengan konsentrasi rata-rata ( 0,61 ± 0,15)xI02 Bq/ml. Besar 
konsentrasi rata-rata gas radon di rumah penduduk di Bangkalan adalah (0,48 ± 0,13) 
xl02 Bq/m1. Dengan menganggap faktor kesetimbangan adalah 0,51, lama 
pemaparan 7000 jarnltahun dan faktor konversi dosis 15 mSv/WLM, maka diperoleh 
dosis efektif paru (1,20 ± 0,32) mSv/tahun. Harga dosis efektif ini temyata melebihi 
ambang batas yang direkomendasikan ICRP pada paparan penduduk umum, yaitu 1 
mSv/tahun. 
Kata kunci : Radon, dosimeter radon pasif, dosis efektif. 
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